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ПЕРЕТВОРЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ХАРКІВСЬКИЙ 
ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» В ІННОВАЦІЙНІ 
ТРАЄКТОРІЇ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ 
В основу підготовки фахівців з інтелектуальної власності в НТУ «ХПІ» 
покладено пріоритетні траєкторії європейської концепції інноваційного 
розвитку [1], суть яких може бути зведена до наступного.  
Траєкторія 1: Створення інститутів, що стимулюють суб’єктів фінансової, 
наукової та промислової діяльності до впровадження інновацій. 
Траєкторія 2: Створення сприятливого середовища для інноваційної 
економіки. 
Траєкторія 3: Розвиток гуманітарного капіталу та формування в суспільстві 
загальної інноваційної культури. 
На наш погляд,  сучасне місце вищої школи на траєкторіях європейської 
концепції інноваційного розвитку забезпечується наступними діями [1,2]: 
 створення сприятливого середовища (технопарків, технологічних 
інкубаторів, служб посередництва з промисловістю) для нових малих 
підприємств, створених на базі університетів; 
  підвищення культури комерційного використання прав інтелектуальної 
власності, патентування і ліцензування результатів НДДКР; 
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 стимулювання взаємодії у тріаді «університети – бізнес –
промисловість»; 
 розвиток гуманітарного капіталу та формування в суспільстві загальної 
інноваційної культури шляхом: 
a) розширення викладання навчальних дисциплін з основ технологічного 
підприємництва, проектного менеджменту, інтелектуальної власності, 
стандартизації та сертифікації продукції; 
b) підвищення якості підготовки фахівців за інтегрованим міжгалузевими 
напрямком «Інтелектуальна власність» (бакалаври та магістри);  
c) забезпечення безперервності навчання протягом усього життя в умовах 
стрімко мінливих економічних реалій.  
Схема реалізації ступеневої підготовки фахівців з інтелектуальної 
власності в НТУ «ХПІ» побудована на основі професійної діяльності фахівців 
згідно з потребами ринку. Вона включає в себе базову підготовку (бакалаврат), 
на яку працюють практично всі кафедри університету, фахову підготовку 
(магістри і спеціалісти) та підготовку фахівців вищої кваліфікації (кандидатів і 
докторів наук) з менеджменту та економіки інтелектуальної власності. У 
цілому система підготовки фахівців з ІВ в НТУ «ХПІ» забезпечується згідно 
концепції «Навчання впродовж всього життя» (рис. 1). 
 
 
Рис. 1. Вікова структура підготовлених в НТУ «ХПІ» фахівців з інтелектуальної власності 
згідно концепції «Навчання впродовж всього життя» 
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Підводячи підсумки роботи по вдосконаленню підготовки фахівців з 
інтелектуальної власності в НТУ «ХПІ» слід відзначити узагальнені здобутки в 
цьому напряму: затверджена Структура системи управління знаннями 
НТУ «ХПІ»; створено Центр комерціалізації інтелектуальної власності; 
започатковане комплексне дослідження проблем та розробки механізмів 
підвищення ефективності використання інтелектуальної власності вищої школи 
при трансфері технологій з університетів у промисловість; у 138 навчальних 
групах та 22 лекційних потоках викладається дисципліна «Інтелектуальна 
власність»; створено Регіональний центр підвищення кваліфікації науково-
педагогічних працівників у сфері інтелектуальної власності. 
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